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В Могилевской области, как и в других регионах страны, учреждения культуры 
предоставляют услуги населению, связанные с организацией отдыха, общения, получе-
ния новой информации. Например, широкое распространение в разных типах населен-
ных пунктов имеют Центры культуры, клубы (табл. 2). 
Таблица 2  
Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили работу  
в Вашем населенном пункте Центров культуры, клубов?», % 
Варианты ответов Общее  распределение 
Крупный 
город Райцентр Село 
Полностью удовлетворяет 32,2 25,8 35,4 49,6 
Частично удовлетворяет 24,8 26,2 28,8 12,0 
Совсем не удовлетворяет 4,0 4,9 1,7 4,8 
Не знаю 39,0 43,0 34,1 33,6 
 
В первую очередь обращает на себя внимание достаточно большое количество за-
труднившихся ответить, можно предположить, это те, кто проводит досуг пассивно и не 
посещает Центры культуры. В основном даются положительные оценки таким учрежде-
ниям. В большей степени удовлетворены сельчане, практически каждый второй полно-
стью доволен их работой. В городах больше тех, кто удовлетворен частично. В настоящее 
время в регионе существует потребность в повышении качества и доступности как госу-
дарственных, так и не государственных услуг. Для учреждений культуры этому способст-
вует усилившаяся конкуренция, повлекшая за собой появление новых форм и технологий 
оказания услуг. При этом сфера культуры по-прежнему выполняет важнейшие в обществе 
функции социализации и духовного обогащения личности, производства, накопления и 
передачи культурных ценностей, обеспечения отдыха и психологической разрядки. 
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Одной из составляющих широко распространенной сегодня концепции устойчи-
вого развития является устойчивое развитие сельской местности (сельских террито-
рий), под которым понимается долговременное, экономически эффективное развитие 
сельского сообщества при сохранении природных основ жизнедеятельности и обеспе-
чения социальной защищенности всех слоев населения [1]. Наше исследование показа-
ло, что эффективность реализации политики развития сельских территорий во многом 
зависит от того, насколько конкретные агрополитические решения учитывают особен-
ности ментальности сельских жителей. Общей характеристикой менталитета выступает 
устойчивость, т. е. долговременное закрепление образцов поведения и ценностных ори-
ентаций, при этом сельская ментальность отличается от городской большей выражен-
ностью следующих черт [2]: 
– консерватизм, предопределяемый образом жизни, зависимостью ритма жизни от 
сельскохозяйственного календаря и меньшей динамичностью в плане трансформации 
жизненных устоев; 
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– коллективизм, проявляющийся в стремлении решать проблемы сообща, и, одно-
временно – неприятие индивидуализма, личной инициативы и предпринимательства; 
– уравнительность, основанная на утверждении имущественного, а значит, и со-
циального равенства. 
Нами изучены институциональные основы и цели политики сельского развития 
восточнославянских государств на примере Республики Беларусь, Российской Федера-
ции и Украины, а также степень соответствия принципов развития сельской местности 
ключевым параметрам славянского сельского менталитета. 
В Республике Беларусь политика устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий в настоящее время формируется в соответствии с основными по-
ложениями Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 гг., 
предусматривающей комплекс мероприятий по повышению эффективности и конку-
рентоспособности национального агропромышленного комплекса и на этой основе – 
решение ряда социальных задач, включая развитие уже созданных агрогородков и зон 
их влияния – близлежащих сел [3]. Помимо этого получили распространение и госу-
дарственно-частные механизмы развития сельских территорий. В этой связи необходи-
мо отметить деятельность учрежденного в 2008 г. Международного фонда развития 
сельских территорий, миссия которого – содействие сельским сообществам в разработ-
ке и реализации экономических и социальных инициатив для улучшения качества жиз-
ни на сельских территориях, основываясь на принципах партнерства. Одним из направ-
лений деятельности Фонда является помощь целевым группам в улучшении доступа к 
ресурсам для реализации своих инициатив путем создания новых инновационных ме-
ханизмов, в числе которых – учреждение Инновационного возвратного финансового 
фонда, созданного сельскими жителями Брагинского района с целью улучшения досту-
па к финансовым ресурсам на развитие сельхозпроизводства в личных подсобных хо-
зяйствах (ЛПХ). Кроме того, в июне 2014 г. на территориях Брагинского и Краснополь-
ского районов реализуется межрегиональный проект «Зеленая экономика сада для 
возрождения деревни (деревья против бедности и деградации земли)», основной целью 
которого является внедрение подходов «зеленой экономики» для улучшения благосос-
тояния малообеспеченных семей двух районов Беларуси, пострадавших после аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
Особенностью аграрной политики Российской Федерации является трехуровне-
вый подход к разработке программ устойчивого развития сельских территорий. На фе-
деральном уровне утверждена программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», целями которой являются: создание 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инве-
стиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприят-
ных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию высоко-
технологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих  
в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование 
позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни [4]. Регио-
нальная асимметрия страны вызывает необходимость научного обоснования и разра-
ботки региональных программ устойчивого развития сельских территорий, в которых 
учитывается характер их освоения и сельскохозяйственного использования, потенциал 
и ограничения развития сельской местности [5]. На их основе разрабатываются про-
граммы и проекты устойчивого развития на уровне муниципальных районов и сельских 
поселений, цели, задачи и мероприятия которых максимально детализированы и увяза-
ны с территориальным планированием. Помимо средств госбюджета, финансирование 
мероприятий программ осуществляется в рамках реализации механизмов государст-
венно-частного партнерства. В частности, создан независимый, неправительственный  
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и некоммерческий российский фонд «Устойчивое развитие» (ФУР), цель которого – 
содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ через реализацию 
конкретных проектов по решению экологических, социальных и экономических про-
блем муниципальных образований на всей территории России. 
В настоящее время Министерством аграрной политики и продовольствия Украи-
ны в сотрудничестве с экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (FАО) осуществляется разработка проекта Единой комплексной стратегии 
развития сельского хозяйства и сельских территорий на 2015–2020 гг., общей целью 
которой является повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и содействие 
развитию села на постоянной основе в соответствии со стандартами ЕС и международ-
ными стандартами. Ее отличительные особенности проявляются в формулировке глав-
ных целей и направлений реализации стратегии, в числе которых: приближение зако-
нодательства Украины в области агропромышленного комплекса к законодательству 
ЕС; дерегуляция в АПК; факторы производства в АПК; развитие аграрной политики  
в сфере науки, образования и инноваций; управление производством и рынком в АПК; 
государственная поддержка и налогообложение в сфере сельского хозяйства; развитие 
сельских территорий; поддержка малых фермерских хозяйств [6]. 
Сравнительный анализ целей, задач и механизмов достижения устойчивости разви-
тия сельских территорий восточнославянских государств показал, что в целом развитие 
сельской местности предопределяется необходимостью достижения стратегических целей 
государственной политики, таких как обеспечение продовольственной безопасности, по-
вышение конкурентоспособности экономики и благосостояния граждан. Общность поли-
тики сельского развития состоит в комплексном социо-эколого-экономическом развитии 
территорий, основанном на принципах государственного протекционизма и «зеленой эко-
номики». Вместе с тем в Беларуси и России большую значимость имеет решение социаль-
ных задач села без существенных изменений институциональной среды, что в основном не 
противоречит сложившимся консервативным установкам сельских жителей, в то время как 
основу перспективного развития сельских территорий Украины составляет рыночный век-
тор, связанный с преимущественным развитием малых форм хозяйствования, реформиро-
ванием государственной сельскохозяйственной собственности и государственных пред-
приятий в целях привлечения инвестиций. В таких условиях от сельчан потребуется 
развитие новых личностных качеств (инициативности, предпринимательского духа, сорев-
новательности), необходимых для обеспечения адекватности складывающимся условиям 
хозяйствования.  
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